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L'art contemporani als museus locals 
Els museus locals o d'un abast 
territorial concret sovint volen 
i dolen a l'hora d'atendre la 
demanda dels artistes, del públic 
i de definir la seva pròPia (unció 
en aquest àmbit. No cal, però, 
oblidar l'existència d'alguns 
museus amb polítiques 
modèliques o centrades en aquest 
camp. Josep Morral, que és artista 
i pro(essor, copsa les dificultats i 
les possibilitats per a l'exposició 
de l'art contemporani i per a la 
seva di(usió i didàctica. 
Centrat en els museus locals , 
en detecta algunes dificultats 
- la proximitat dels mecanismes 
de mercat, l'heterogeneitat 
dels seus (ans, la dimensió física, 
econòmica i de personal ... -
i manté la necessitat que 
la societat i l'artista tenen 
d'aquests espais de presència, 
comunicació i meditació. 
No s'està d'apuntar algunes 
propostes concretes d'interès. 
Josep Morral 
Enric Casas 
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Els museus són un producte del 
segle XIX . Fills d'una mentalitat cata-
logadora de la rea litat i de l'afany de 
col·lecc ió dels objectes més variats . A 
partir de la visió romàntica pel passat 
perdut es va veure la necessitat de 
g uardar i mostrar les restes superv i-
vents d'aquest passat. Si bé les prime-
res co l·l eccions e ren acumulacions 
d'aspecte caòti c i desordenat , av iat es 
va anar creient oportú de se lecc io nar i 
ordenar les peces. preocupaI1l-se per 
una presentació més ac urada i buscant-
hi també funcions més didàctiques. Els 
museus excessivament plens. segons 
Umberto Eco. inc itaven l'espectador al 
col· lecc io ni sme i l'acumulac ió. a la 
«¡Jos.\·e.\·sú; f elil.risw ellco ra que sols 
.filS l' i .lï/i/I >> . A ls museus. s ' hi ha de 
gaudir i no pas viure"ls com una obli -
gació IUríst ica, o una imposic ió cul tu -
ral o soc ial. No hem d·eliminar. en la 
visió de les obres. e l plaer de la con-
templ ac ió i de la re lació emocio nal 
profunda. lligada a la reflexió. Tal com 
una biblioteca, e l museu és un espai de 
leclUra. encara que visual. Per això ha 
de mos trar- se intel·ligible i c lar. 
També. com en una biblioteca. haurí-
em d'acostumar-nos a se lecc ionar allò 
que vo lem ll eg ir. i no anar-hi amb l'in-
te nc ió de consumir de cop totes les 
obres exposades. 
Un dels problemes dels museus 
actuals, com també e ls passa a d'altres 
esdeveniments cullUrals (concerts . tea-
tre, conferències ... ). és la competència 
amb la tendència del públic a quedar-
se a casa. Ens volen convèncer que 
amb l' lnternet i e ls nous avenços tec-
no lòg ics i informàt ics a l' home del 
seg le XXI no li ca ldrà moure 's de casa 
ni per re lac io nar-se o via tj ar! . El món 
ve a buscar-nos a casa, però un món fet 
d'una realitat cada vegada més media-
titzada . Amb e ls museus virtuals no 
podem tenir pas la mateixa experiència 
estèti ca que davant d ' una obra real, 
amb tota la seva «{¡ura lJenjall1iniana ». 
Encara que amb l'ordinador, amb la 
pantalla de telev isió o am b la fotogra-
fi a tenim una forta sensac ió de control 
i de possessió sobre l' obra que con-
templem. aq uesta no es veu tan distant. 
A parlir d ' una reproducció de la 
G ioconda. Marcel Duchamp va atre-
vir-se a pintar-li uns bigotis. Malgrat 
l'aparen t contradicc ió, l' obra d'art vir-
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tual sembla més palpable o potser més 
fàcilment manipulable i asseq uible que 
l' obra rea l, que per culpa del seu 
caràcter únic, ens n' hem de mantenir 
més apartats. 
Meditació i creació 
La «Ci/sa de les 1I111se.\·» ha de ser 
un lloc de meditació, però no com un 
te mple tancat s inó viu. oberl, dinàmic . 
Abans feia falta la pàtina del temps per 
erig ir una pinlUra en obra d ' art ; avui hi 
ha pressa per fer entrar les peces en e ls 
tl amants museus d'art conte mporani . 
Més que tenir molt clar que es tracta 
de grans obres d' art que ca l preservar 
com a patrimoni co l·lect iu . e l que inte-
ressa és que les obres d ' un arti sta esti -
guin exposades ben aviat als museus 
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per així augmentar-ne el seu va lor 
artístic. però sobretot l' econllll1Ïc. És 
prou sabut que e l reconeixement de Ics 
institucions fa que un artista adquirei -
XI més prestigi. És bo utilitzar els 
museus per exposa r les noves crea-
cions artístiques però no amb afan y 
d ' esnobisme o per augme ntar-ne e l seu 
va lor. sinó amb la voluntat de fer viure 
l' espectador en e l present i e n el futur 
que s'estil gestant. 
L'art contemporani presenta grans 
dificultats de comprensió però. sohre-
tot, de relac ió amb e l gran públic. que 
normalment el percep com una cosa 
rara i difícil. Per tant. és positiva qual-
sevol ac ti vitat que tingui com a objec-
tiu mostrar-lo. acostar- lo i fer-lo més 
intel·li gib le . El que result a paradoxal. 
davant d'aquest distanciament. és que 
fins ara la creació artística no hav ia 
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estat mai tan destinada a la contempla-
ció i a l'anúli s i especulati va de l' es-
pectador. Mai les obres d 'art no havien 
necessitat tant de l' espec tador per 
omplir-se, tancar-se, acabar-se. És , pe r 
això , que e ls espais d'exposicions 
s'han d 'obrir a l'art més actual i e l 
públic s ' ha de mostrar més participatiu 
en la seva contemplació. Les galeries 
comercials convencionals fomenten la 
possessió individualitzada de l' obra: a 
més, no sente n , malg rat honroses 
excepcions, la preocupació per divul -
gar. educar o e nriquir culturalment 
l'espectador. En canvi, e ls museus, 
com a institucio ns públiques, tene n a 
les seves mans la valuosa tasca de 
mostrar les últimes creacions artísti-
ques sense preses, sense press ions 
econò miques o interessos que no 
siguin els de crear espais de pensame nt 
crític en l' espectador. Es per tot això 
que e ls museus só n àmbit s immillora-
bles per posar l'art contemporan i a l'a-
bast del públic. tot convertint-se en 
escenaris dinàmics de contemplació I 
crítica. 
La necessària dinamització 
AI contrari del que passa a les 
grans capitals, a un modest museu 
comarcal li resulta difícil especialitzar-
se. Així. ens trobem amb l'obligació 
d ' haver de barrejar en un mate ix edifi-
ci obres de pintura i escultura del pas-
sat, peces d 'arqueolog ia, mobiliari, 
e xpos icions temporals d 'obres més 
actuals etc. De tota manera, podem 
trobar aspectes positius en aquesta 
situació i aprofitar-ho pe r crear itinera-
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ri s que re lac ionin obres d 'èpoques 
dive rses, i d'aquesta manera, ente ndre 
millor el fil que une ix l'art de tots e ls 
temps. És important que e l fil no es 
trenqui i que hi hag i obres de cada 
període, pe rò sobretot que arribi als 
nostres dies. És c lar que sempre hi 
haurü mo ments de més esplendor. o 
més concentració artística, com és e l 
cas de l barroc al muse u de Manresa. 
Per això, pot ser interessant utilit zar 
aquest període com a reclam o com a 
e ina princ ipal de tre ball muse ístic . 
però sense que es converteixi en l'únic 
objec tiu de l museu. He m de saher 
valorar e l nostre patrimoni i donar-li la 
importànc ia cultural que es me re ix , 
sense complexos ni submi ss io ns a 
d'altres zo nes. No pode m es tar atents 
només a les produccions d'altres llocs. 
oblidant o men ysprea nt e ls artistes de l 
país, pe rò tampoc no he m de tancar-
nos dins e l me li c de \es mediocres pro-
ducc ions locals. Una mane ra din úmica 
de valorar Ics peces barroques del 
museu de Manresa podria consistir a 
organitzar periòdicame nt mostres d ' art 
conte mporani, encarregades a artistes 
de llocs i te ndè nc ies diverses , quc tin -
guessin com a objectiu l'actualit zac ió i 
re interpretac ió d ' aquestes ohres. L' a rt 
contemporani ens ha de permetre crear 
lligams amb el passat que ens projec tin 
cap al futur. Fe r e ls museus més vius, 
amb menys ohres pe rú amb més movi -
ment. amb poss ibilit ats de lec tures 
diverses, inte rrel ac io ns o di ;t1egs entre 
obres d 'èpoques dit"crents, amh infor-
mac ió docume ntal. i fins i to t amb pos-
sibilitats d'interacció . I també més 
lúdics amb un bar. un jardí. una hotiga , 
amb tallers, xe rrades i debats amb par-
ticipaci ó d 'especialistes d ' ümhits 
di ve rsos . 
Pot semblar difíci l accedir a artis-
tes importants i convèncer-los pe r 
ex posar o rea lit zar actuac ions o ins -
tal ·lac ions específiques en un museu 
de comarques. Però va l la pena inten-
tar-ho. Els artistes d ' art contemporani 
són joves i amb ganes de mostrar la 
seva obra i fer conèixer les seves idees. 
Es poden fer encàrrecs d'exposic ions i 
instal·lacions a artistes catalans de les 
últimes tendències . Fer coincidir les 
exposicions amb tallers, cursos o 
debats . També és mo lt important in vo-
lucrar-hi activament els mitjans de 
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comunicac ió, que tenen la gran res-
ponsabilitat d 'explicar al púb li c què 
s'està gestant en l'art actual. Complint 
una veritable fun c ió informati va, 
d ivul gati va i didüc tica, amb comenta-
ri s fets per entesos en la matèria . Que 
no foss in s imples desc ripcions de les 
peces exposades o ex plicac ions 
biogràfiques de l'artista, sinó acosta-
ments crítics a les seves idees i que 
ajudess in a apropar e l fet artístic al 
públic. Es podria demanar la col·labo-
ració de museus importants d ' art con-
temporani per organitzar expos icions 
temporals amb obres que sov int passen 
ll argues temporades guardades als 
seus magatzems. Pot ser també inte-
ressan t la convocatòri a d' ull concurs 
d ' art contemporani consistent a oferir 
com a premi l' espa i d'exposicions. 
Una idea que ca ldri a aprofit ar més és 
la de l " Museu més gran de Catalun ya» 
- que ag lutina diversos museus 
comarcals- per organit zar un concurs 
ben dotat amb l' oportunitat de muntar 
ex pos ic ions itinerants amh e ls guanya-
dors de l concurs o amh artistes més 
important s, partint d'un pressupos t 
comú e ntre e ls d iferents muse us parti -
c ipant s. 
Ev identme nt. pe r complir tots 
aquests objectius i molts d'altres fan 
fa lta, a més d'idees i de bona vo luntat. 
diners i una bona gesti ó econòmica. És 
per això que potser s 'hauria de buscar 
un tipus d' «s/}(JII .m ril:: (/cití " o mccenes 
fe nt ulla combinaci ó e ntre ges ti <Í 
públ ica i privada. Però això ja és Ull 
altre tema, tot i que fon,'a importallt. 
Josep Morral 
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